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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal 
perusahaan serta sistem dan teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan saat ini 
dan memberikan usulan strategi dan teknologi informasi yang bersifat strategis. 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah observasi atau pengamatan 
secara langsung dengan survei ke perusahaan, analisis terhadap hasil wawancara yang 
dilakukan dan penelitian kepustakaan dengan berbagai buku. 
Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode yang ada, dapat 
disimpulkan bahwa perusahaan memiliki beberapa masalah, seperti sistem yang dimiliki 
oleh perusahaan masih belum terintegrasi, hardware yang digunakan oleh perusahaan 
tergolong lama, serta eksekutif sulit dalam mengambil keputusan. 
Untuk mewujudkannya, perlu adanya kerjasama dari semua pihak yang berkaitan 
dengan perusahaan. Dengan adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi 
yang mendukung strategi bisnis perusahaan, diharapkan perusahaan dapat menciptakan 
suatu keunggulan kompetitif agar perusahaan tetap bertahan serta lebih maju dalam 
persaingan yang ketat pada era saat ini, maupun untuk masa mendatang. 
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